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ABSTRAK
Rina Yuli Arti, D0208103, Dramatisasi dalam Tayangan Reality Show (Studi 
Analisis Isi Kualitatif Dramatisasi dalam Tiga Episode Reality Show Jika 
Aku Menjadi yang Ditayangkan Trans TV), Skripsi, Program Studi Ilmu 
Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas 
Maret, Surakarta, 2013.
Reality show merupakan genre fakta populer yang populer di Indonesia. Saat ini, 
reality Indonesia membuat masyarakat bingung dalam membedakan antara 
kenyataan dan fakta.  Dramatisasi adalah melebih lebihkan keseriusan atau 
kepentingan dari sebuah insiden atau situasi. Reality show tentang kemiskinan 
sedang menjadi tren di Indonesia, salah satunya reality show Jika Aku Menjadi di 
Trans TV. Reality show ini berisi tentang orang kaya yang mencoba terlibat di 
keluarga miskin dan menjalani aktivitas mereka. Program ini memandang 
kemiskinan dari sudut pandang orang kaya. 
Penelitian ini menggunakan analisis isi kualitatif untuk menganalisis dramatisasi 
dalam reality show. Objek dalam penelitian ini adalah tiga episode Jika Aku 
Menjadi Trans TV. Ketiga episode tersebut adalah episode Jika Aku Menjadi 
Pemecah Batu Split, Jika Aku Menjadi Penjual Ikan, Jika Aku Menjadi Pembuat 
Tungku. Ketiga episode tersebut tayang di Trans TV pada Mei dan Juni 2012. 
Kesimpulan yang bisa ditarik dari penelitian ini adalah terdapat lima unsur reality 
show ini yang didramatisir. Yaitu unsur tema dan plot, perwatakan, dialog dan 
narasi, komposisi, dan pencahayaan. Metode untuk mendramatisir tema dan plot 
adalah dengan cara mengumpulkan orang orang yang normalnya tidak bersama 
hanya untuk sebuah show, dan menggunakan konflik internal. Metode untuk 
mendramatisir perwatakan adalah dengan cara merekam disabilitas di luar konteks 
medis, menggunakan kontras, dan menggunakan emosi. Metode untuk 
mendramatisir dialog dan narasi adalah dengan menggunakan analogi dan 
menggunakan histeris. Metode untuk mendramatisir komposisi adalah dengan 
menggunakan close up. Metode untuk mendramatisir pencahayaan adalah dengan 
menggunakan underexposure ligthing.
Kata Kunci: reality show, dramatisasi, Jika Aku Menjadi, analisis isi kualitatif 
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ABSTRACT
Rina Yuli Arti, D0208103, Dramatization in Reality Show (Cualitative 
Content Analisys of Dramatization in Three Episode of Reality Show Jika 
Aku Menjadi that Aired  by Trans TV), Paper, Department of 
Communication Science, Faculty of Social and Political Science, University of
Sebelas Maret, Surakarta, 2013.
Reality show is popular factual genre that popular in Indonesia. Nowadays, 
s  reality show make people confuse to differentiate between reality 
and fiction . Dramatization is exaggerate the seriousness or importance of incident 
or situation. Reality show program about poverty is rising in Indonesia, such as 
reality show Jika Aku 
rich man who try to involved in poor family and doing activity with them. This 
This research using qualitative content analysis method to analysis dramatization 
in reality show Jika Aku Menjadi. The object of this reasearch is three episode of 
Reality show Jika Aku Menjadi on Trans TV. There are Jika Aku Menjadi 
Pemecah Batu Split, Jika Aku Menjadi Penjual Ikan, and Jika Aku Menjadi 
Pembuat Tungku. That three episode airing in May and June of 2012. 
Conclusions can be drawn in this study is there are five elements of its reality 
show that dramatizationed. There are element theme and plot, characterization, 
dialog and naration, compotition, and ligthing. There are methods to dramatize 
theme and plot: collect a group of people together who might not normally be 
together just to film a show and using internal conflict. There are methods to 
dramatize characterization are: portrayed disability in nonmedicalized terms, 
using contrast, and using emotion. There are methods to dramatize dialog and 
naration are: using analogy and histerical. There is method to dramatize 
compotition in this episode is using close up. And last, there is method to 
dramatize ligthing is using underexposure ligthing. 
Key Words: reality show, dramatization, Jika Aku Menjadi, qualitative content 
analysis
